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Maisnil-lès-Ruitz – Rue des Hêtres
Opération préventive de diagnostic (2015)
Frédéric Simon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Lys
Romane
1 L’opération de diagnostic située « rue des Hêtres et rue de Nancy » sur la commune de
Maisnil-lès-Ruitz,  conduite  sur  1,8 ha  n’a  pas  permis  la  mise  au  jour  de  structures
archéologiques  sur  la  surface  prescrite.  Deux opérations  se  situant  au sud de  cette
dernière ont révélé des vestiges de La Tène ancienne. Ces sites pourraient former une
seule et même occupation se localisant en bas de pente au sud de notre emprise proche
de l’emplacement  actuel  de  la  R.  D. 301.  Certains  lieux-dits  de  l’autre  côté  de  l’axe
routier ont d’ailleurs un toponyme assez évocateur comme « le Champ Potier ».
2 L’emprise  prescrite  est  constituée  de  parcelles  au  substrat  argileux  peu  apte  à
l’implantation humaine. Les seules traces d’activités anthropiques repérées sont des
niveaux de remblais et une fosse datés de la période contemporaine. Les découvertes à
proximité  laissent  toutefois  penser  que  d’autres  vestiges  archéologiques  pourraient
être mis au jour à l’avenir sur les terrains voisins.
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